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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¸. ´. Àäàìîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
Öåºü Œóðæà ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ  äàòü çíàíŁÿ â îÆºàæòŁ îæíîâ
íàóŒŁ î äŁæïåðæíßı æŁæòåìàı Ł ïîâåðıíîæòíßı ÿâºåíŁÿı. ˙íà÷å-
íŁå ýòîØ íàóŒŁ îïðåäåºÿåòæÿ ïðåæäå âæåªî îªðîìíîØ ðàæïðîæòðà-
íåííîæòüþ îÆœåŒòîâ Ł ÿâºåíŁØ, Łçó÷àåìßı åþ. Ýòî îÆóæºîâºŁâàåò
ðàçíîîÆðàçŁå ïðîÆºåì, Œîòîðßå ðåłàåò ŒîººîŁäíàÿ ıŁìŁÿ, à òàŒ-
æå łŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå ŒîººîŁäíî-ıŁìŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ â æìåæ-
íßı íàóŒàı Ł â ðàçºŁ÷íßı îòðàæºÿı ïðîìßłºåííîæòŁ. ´åºŁŒà ðîºü
ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ Ł â ðåłåíŁŁ ŒîìïºåŒæà çàäà÷ îıðàíß îŒðóæà-
þøåØ æðåäß.
´ Œóðæå ðàææìàòðŁâàþòæÿ æâîØæòâà äŁæïåðæíßı æŁæòåì (ìîºåŒó-
ºÿðíî-ŒŁíåòŁ÷åæŒŁå, îïòŁ÷åæŒŁå, ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå, æòðóŒòóðíî-ìåıà-
íŁ÷åæŒŁå Ł ïð.), âîïðîæß Łı óæòîØ÷ŁâîæòŁ, æïîæîÆß ïîºó÷åíŁÿ,
î÷ŁæòŒŁ, æòàÆŁºŁçàöŁŁ Ł ðàçðółåíŁÿ. ¨çºàªàþòæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ
î ïîâåðıíîæòíßı ÿâºåíŁÿı â îäíîŒîìïîíåíòíßı Ł ìíîªîŒîìïî-
íåíòíßı æŁæòåìàı, î çàŒîíîìåðíîæòÿı ïðîöåææîâ àäæîðÆöŁŁ íà ðàç-
íßı ªðàíŁöàı ðàçäåºà ôàç.
˚óðæ ðàææ÷Łòàí íà 42 ºåŒöŁîííßı ÷àæà Ł 48 ÷àæîâ ºàÆîðàòîðíî-
ªî ïðàŒòŁŒóìà. ´ßïîºíåíŁþ ºàÆîðàòîðíßı ðàÆîò ïðåäłåæòâóþò
ŒîººîŒâŁóìß, âîïðîæß Œ Œîòîðßì ïðåäæòàâºåíß â íàæòîÿøåì ìå-
òîäŁ÷åæŒîì ïîæîÆŁŁ. ´ ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æòóäåíòß äîºæ-
íß íå òîºüŒî ïðîðàÆîòàòü ºåŒöŁîííßØ ìàòåðŁàº Ł ðåŒîìåíäîâàí-
íóþ ºŁòåðàòóðó, íî Ł ðåłŁòü çàäà÷Ł ïî æîîòâåòæòâóþøŁì òåìàì.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ ıŁìŁŁ âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ
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Òåìà 1. ˛ÆøŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ
Ł äŁæïåðæíßı æŁæòåìàı
1. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ.
2. ˇîíÿòŁÿ î ïðîöåææå äŁæïåðªŁðîâàíŁÿ, äŁæïåðæíßı æŁæòåìàı,
äŁæïåðæíîØ ôàçå, äŁæïåðæŁîííîØ æðåäå, æòåïåíŁ äŁæïåðæíîæòŁ.
3. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äŁæïåðæíßı æŁæòåì ïî æòåïåíŁ äŁæïåðæíîæ-
òŁ. ÌîºåŒóºÿðíàÿ, ŒîººîŁäíàÿ Ł ªðóÆàÿ æòåïåíü äŁæïåðæíîæòŁ.
4. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì ïî àªðåªàòíîìó æîæòîÿ-
íŁþ äŁæïåðæíîØ ôàçß Ł äŁæïåðæŁîííîØ æðåäß. ˙îºü, ªŁäðîçîºü,
îðªàíîçîºü, æóæïåíçŁÿ, ýìóºüæŁÿ, ïåíà, àýðîçîºü, äßì, òóìàí. ˇðŁ-
ìåðß.
5. ˛òºŁ÷Łå ŒîººîŁäíßı ÷àæòŁö îò àææîöŁàòîâ ìîºåŒóº, îÆðàçó-
þøŁıæÿ â ðàæòâîðàı.
6. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ, àªðåªàòŁâíàÿ Ł ŒŁíåòŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Ł-
âîæòü æŁæòåìß. ÓæòîØ÷Łâîæòü ºŁîôîÆíßı (ªŁäðîôîÆíßı) Ł ºŁî-
ôŁºüíßı (ªŁäðîôŁºüíßı) ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
7. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. ¨ı îòºŁ÷Łÿ îò Łæ-
òŁííßı ðàæòâîðîâ Ł ªðóÆßı äŁæïåðæŁØ.
8. ˚îººîŁäíîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà. ÓæºîâŁÿ ïîºó÷åíŁÿ Œîººî-
Łäíßı æŁæòåì.
9. ˙íà÷åíŁå ŒîººîŁäíîØ ıŁìŁŁ â ıŁìŁ÷åæŒîØ, íåôòÿíîØ, ïŁ-
øåâîØ, ôàðìàöåâòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå,
æòðîŁòåºüæòâå Ł äðóªŁı îòðàæºÿı íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà, äºÿ îıðà-
íß îŒðóæàþøåØ æðåäß. ˇðŁìåðß.
Òåìà 2. ˛ïòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ŒîººîŁäíßı æŁæòåì
1. ßâºåíŁÿ, ïðîŁæıîäÿøŁå ïðŁ ïîïàäàíŁŁ ºó÷à æâåòà â äŁæïåðæ-
íóþ æŁæòåìó.
2. ßâºåíŁå ðàææåÿíŁÿ æâåòà. —îºü ôºóŒòóàöŁØ ïºîòíîæòŁ Ł Œîí-
öåíòðàöŁŁ. ÝôôåŒò ÒŁíäàºÿ.
3. ˙àŒîí —ýºåÿ, óæºîâŁÿ åªî ïðŁìåíŁìîæòŁ. ÀíàºŁç óðàâíåíŁÿ
—ýºåÿ. Ñâÿçü ŁíòåíæŁâíîæòŁ ðàææåÿííîªî æâåòà æ ŒîíöåíòðàöŁåØ
çîºÿ, ðàçìåðîì ÷àæòŁö äŁæïåðæíîØ ôàçß, äºŁíîØ âîºíß ïàäàþøå-
ªî æâåòà, ïîŒàçàòåºÿìŁ ïðåºîìºåíŁÿ äŁæïåðæíîØ ôàçß Ł äŁæïåð-
æŁîííîØ æðåäß.
4. ˛ïàºåæöåíöŁÿ. ˛òºŁ÷Łå îïàºåæöåíöŁŁ îò ôºóîðåæöåíöŁŁ.
5. ˇîªºîøåíŁå æâåòà ŒàŒ ïðŁ÷Łíà îŒðàæŒŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
˙àâŁæŁìîæòü îŒðàæŒŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì îò ðàçìåðîâ ÷àæòŁö äŁæ-
ïåðæíîØ ôàçß.
6. ˇðŁíöŁï íåôåºîìåòðŁ÷åæŒîªî ìåòîäà ŁææºåäîâàíŁÿ çîºåØ.
´îçìîæíîæòŁ ìåòîäà.
7. Ìåòîä óºüòðàìŁŒðîæŒîïŁŁ, åªî âîçìîæíîæòŁ. ˛òºŁ÷Łå óºüò-
ðàìŁŒðîæŒîïà îò æâåòîâîªî ìŁŒðîæŒîïà. ˇîòî÷íßØ óºüòðàìŁŒðîæ-
Œîï. ˛ïðåäåºåíŁå ðàçìåðîâ ÷àæòŁö äŁæïåðæíîØ ôàçß æ ïîìîøüþ
óºüòðàìŁŒðîæŒîïà.
8. ˇðŁíöŁï ðàÆîòß ýºåŒòðîííîªî ìŁŒðîæŒîïà. ´îçìîæíîæòŁ
ýºåŒòðîííîØ ìŁŒðîæŒîïŁŁ äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
Òåìà 3. ÌîºåŒóºÿðíî-ŒŁíåòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà
ŒîººîŁäíßı æŁæòåì
1. `ðîóíîâæŒîå äâŁæåíŁå, åªî ïðŁ÷Łíß.
2. Ñðåäíåå æìåøåíŁå ÷àæòŁö. —àæ÷åò âåºŁ÷Łíß æðåäíåŒâàäðà-
òŁ÷íîªî æìåøåíŁÿ.
3. ßâºåíŁå äŁôôóçŁŁ. ˜âŁæóøàÿ æŁºà ïðîöåææà. ÑàìîäŁôôó-
çŁÿ, âçàŁìîäŁôôóçŁÿ.
4. ˇåðâßØ çàŒîí ÔŁŒà. ÓæºîâŁÿ åªî ïðŁìåíŁìîæòŁ. ÔŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ æìßæº Ł ðàçìåðíîæòü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ.
5. ´òîðîØ çàŒîí ÔŁŒà. ´ßâîä óðàâíåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå çà-
Œîíà äºÿ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî îïðåäåºåíŁÿ ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ.
6. ´çàŁìîæâÿçü ìåæäó ŒîýôôŁöŁåíòîì äŁôôóçŁŁ Ł æðåäíŁì
æìåøåíŁåì ÷àæòŁö.
7. ˙àâŁæŁìîæòü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ îò ðàäŁóæà ÷àæòŁö.
ÓðàâíåíŁå ÝØíłòåØíà. Ñâÿçü ìåæäó ðàäŁóæîì ÷àæòŁö Ł Łı æðåä-
íŁì æìåøåíŁåì.
8. ÑåäŁìåíòàöŁîííî-äŁôôóçŁîííîå ðàâíîâåæŁå, ðàâíîâåæíîå
ðàæïðåäåºåíŁå ÷àæòŁö ïî âßæîòå. ˙àŒîí ¸àïºàæà äºÿ ìîºåŒóºÿð-
íßı Ł ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
9. ¨æïîºüçîâàíŁå óðàâíåíŁÿ ¸àïºàæà äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŒŁ-
íåòŁ÷åæŒîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ äŁæïåðæíßı æŁæòåì.
10. ÑåäŁìåíòàöŁîííßØ àíàºŁç ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. ˛ïðåäåºå-
íŁå ðàçìåðîâ ÷àæòŁö ïî æŒîðîæòŁ Łı îæåäàíŁÿ â ªðàâŁòàöŁîííîì
ïîºå.
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11. ˛æåäàíŁå ÷àæòŁö â öåíòðîÆåæíîì ïîºå. ÓºüòðàöåíòðŁôóªà.
Ñâÿçü ðàçìåðîâ ÷àæòŁö äŁæïåðæíîØ ôàçß æî æŒîðîæòüþ îæåäàíŁÿ
â öåíòðîÆåæíîì ïîºå.
12. Ìåòîä íàŒîïºåíŁÿ îæàäŒà. ´åæß ÔŁªóðîâæŒîªî. ˚ðŁâßå
îæåäàíŁÿ äºÿ ìîíî-, Ł ïîºŁäŁæïåðæíßı æŁæòåì.
13. ˚ðŁâàÿ ðàæïðåäåºåíŁÿ ÷àæòŁö äŁæïåðæíîØ ôàçß ïî Łı ðàç-
ìåðàì. ˇîæòðîåíŁå äŁôôåðåíöŁàºüíîØ ŒðŁâîØ ðàæïðåäåºåíŁÿ
(˜˚—) ïî ŒðŁâîØ îæåäàíŁÿ.
Òåìà 4. ˇîâåðıíîæòü ðàçäåºà æŁäŒîæòü  ªàç
Ł æŁäŒîæòü  æŁäŒîæòü
1. —àçºŁ÷Łå ïîâåäåíŁÿ ìîºåŒóº, íàıîäÿøŁıæÿ íà ïîâåðıíîæ-
òŁ ðàçäåºà æŁäŒîæòü  ªàç Ł â ªºóÆŁíå æŁäŒîØ ôàçß. ´íóòðåííåå
äàâºåíŁå æŁäŒîæòŁ —
i
. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł ðàçìåðíîæòü âíóòðåí-
íåªî äàâºåíŁÿ.
2. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå æŁäŒîæòŁ σ. ¯ªî ðàçìåðíîæòü.




 Ł σ. ´ßâîä ôîðìóºß.
4. ´Łäß ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ: îðŁåíòàöŁîííîå,
ŁíäóŒöŁîííîå, äŁæïåðæŁîííîå. ´îäîðîäíàÿ æâÿçü.
5. ˙àâŁæŁìîæòü âíóòðåííåªî äàâºåíŁÿ Ł ïîâåðıíîæòíîªî íà-
òÿæåíŁÿ îò ýíåðªŁŁ ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ´åºŁ÷Ł-
íß —
i
 Ł σ îðªàíŁ÷åæŒŁı æŁäŒîæòåØ, âîäß, ðàæïºàâîâ ìåòàººîâ.
6. ˙àâŁæŁìîæòü ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ æŁäŒîæòŁ îò òåìïå-
ðàòóðß; σ ïðŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ òåìïåðàòóðå ïåðåıîäà æŁäŒîæòü  ïàð.
7. ˚àïŁººÿðíîå äàâºåíŁå. ´ºŁÿíŁå ðàäŁóæà ŒðŁâŁçíß ïîâåð-
ıíîæòŁ íà ŒàïŁººÿðíîå äàâºåíŁå. ÓðàâíåíŁå ¸àïºàæà äºÿ âßïóŒ-
ºîØ Ł âîªíóòîØ ïîâåðıíîæòåØ ðàçäåºà æŁäŒîæòü  ïàð.
8. ˚àïŁººÿðíßå ÿâºåíŁÿ. ˇîäíÿòŁå Ł îïóæŒàíŁå æŁäŒîæòåØ
â ŒàïŁººÿðàı. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ŒàïŁººÿðíßı ÿâºåíŁØ.
9. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ: ìåòîä Œà-
ïŁººÿðíîªî ïîäíÿòŁÿ, æ÷åòà Œàïåºü, ìàŒæŁìàºüíîªî äàâºåíŁÿ ïó-
çßðüŒà (âßâîä óðàâíåíŁØ).
10. Ìåæôàçíàÿ ïîâåðıíîæòü ŁºŁ ïîâåðıíîæòíßØ æºîØ æŁäŒî-
æòŁ. ¯ªî æòðîåíŁå Ł òîºøŁíà.
11. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå ðàæòâîðîâ. ÒðŁ âîçìîæíßı æºó-
÷àÿ ŁçìåíåíŁÿ σ æ óâåºŁ÷åíŁåì ŒîíöåíòðàöŁŁ ðàæòâîðåííîªî âå-
øåæòâà. ˇîâåðıíîæòíî-àŒòŁâíßå, ïîâåðıíîæòíî-ŁíàŒòŁâíßå Ł ïî-
âåðıíîæòíî-íåàŒòŁâíßå âåøåæòâà. ´Łäß Łçîòåðì ïîâåðıíîæòíîªî
íàòÿæåíŁÿ ðàæòâîðîâ.
12. ˇîâåðıíîæòíî-àŒòŁâíßå âåøåæòâà (ˇÀ´). ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
ˇÀ´ ïî ìîºåŒóºÿðíîìó æòðîåíŁþ. ˇðŁìåðß. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå ˇÀ´ â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł â Æßòó.
13. ÌŁöåººîîÆðàçîâàíŁå â ðàæòâîðàı ˇÀ´. ˚ðŁòŁ÷åæŒàÿ Œîí-
öåíòðàöŁÿ ìŁöåººîîÆðàçîâàíŁÿ (˚˚Ì), ìåòîäß åå îïðåäåºåíŁÿ.
ÒåðìîäŁíàìŁŒà ìŁöåººîîÆðàçîâàíŁÿ.
14. ßâºåíŁå æîºþÆŁºŁçàöŁŁ â ïðÿìßı Ł îÆðàòíßı ìŁöåººàı.
¯ªî ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
15. ßâºåíŁå àäæîðÆöŁŁ. ˇðŁ÷Łíß àäæîðÆöŁŁ. ˇîºîæŁòåºüíàÿ,
îòðŁöàòåºüíàÿ àäæîðÆöŁÿ. ˜åæîðÆöŁÿ.
16. —àâíîâåæíîå ŒîºŁ÷åæòâî àäæîðÆŁðîâàííîªî âåøåæòâà ˆ (ªàì-
ìà). ˆ ŒàŒ ïîâåðıíîæòíàÿ ïºîòíîæòü Ł ŒàŒ ŁçÆßòî÷íàÿ Œîíöåíòðà-
öŁÿ ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà. ¯äŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ âåºŁ÷Łíß àä-
æîðÆöŁŁ.
17. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ïîâåðıíîæòŁ Ł àäæîðÆöŁŁ. ÝíåðªŁÿ åˆºüì-
ªîºüöà, âíóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ Ł ýíòðîïŁÿ ïîâåðıíîæòŁ. ¨ı çàâŁæŁ-
ìîæòü îò òåìïåðàòóðß.
18. ÓðàâíåíŁå àäæîðÆöŁŁ ˆŁÆÆæà, åªî âßâîä. ˇîâåðıíîæòíàÿ
àŒòŁâíîæòü.
19. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîíöåíòðàöŁîííîØ çàâŁæŁìîæòŁ àäæîðÆöŁŁ
ˇÀ´ Łç Łçîòåðìß ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ ðàæòâîðà æ ïîìîøüþ
óðàâíåíŁÿ ˆŁÆÆæà.




21. ÓðàâíåíŁå àäæîðÆöŁŁ åˆíðŁ. ÓæºîâŁÿ åªî ïðŁìåíŁìîæòŁ.
22. ´ßâîä óðàâíåíŁÿ ØŁłŒîâæŒîªî Łç óðàâíåíŁØ ˆŁÆÆæà Ł ¸àíª-
ìþðà.
23. ÑòðîåíŁå àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ. «×àæòîŒîº» ¸àíªìþðà.
24. ˜âóìåðíîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà â ïîâåðıíîæòíîì æºîå. ˆà-
çîîÆðàçíßå, æŁäŒŁå Ł òâåðäßå ïîâåðıíîæòíßå ïºåíŒŁ. ´ßâîä óðàâ-
íåíŁÿ æîæòîÿíŁÿ äâóìåðíîªî ªàçà. ˜âóìåðíîå (ïîâåðıíîæòíîå) äàâ-
ºåíŁå.
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25. ˛ïðåäåºåíŁå ïºîøàäŁ, çàíŁìàåìîØ ìîºåŒóºîØ ˇÀ´ â ïî-
âåðıíîæòŁ ðàçäåºà, Ł òîºøŁíß àäæîðÆöŁîííîªî æºîÿ Łç àäæîðÆöŁ-
îííßı äàííßı.
26. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà àäæîðÆöŁîííßı æºîåâ.
27. ˇðàâŁºî ÒðàóÆå  ˜þŒºî, åªî òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå.
28. ˇîâåðıíîæòü ðàçäåºà æŁäŒîæòü  æŁäŒîæòü. ˇðàâŁºî Àíòî-
íîâà.
29. ˇðàâŁºî óðàâíŁâàíŁÿ ïîºÿðíîæòåØ —åÆŁíäåðà.
Òåìà 5. ˇîâåðıíîæòü ðàçäåºà òâåðäîå òåºî  ªàç.
ÑîðÆöŁÿ ªàçîâ Ł ïàðîâ òâåðäßìŁ òåºàìŁ
1. ˛æîÆåííîæòŁ òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ ðàçäåºà. ÝíåðªåòŁ÷åæ-
Œàÿ Ł ªåîìåòðŁ÷åæŒàÿ íåîäíîðîäíîæòü òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ. ´íå-
łíÿÿ Ł âíóòðåííÿÿ ïîâåðıíîæòü òâåðäîªî òåºà.
2. ˇîíÿòŁÿ îÆ àÆæîðÆöŁŁ, æîðÆöŁŁ. ÑîðÆàò, àäæîðÆàò, àÆæîð-
Æàò, æîðÆåíò, àäæîðÆåíò.
3. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ Ł ıŁìŁ÷åæŒàÿ àäæîðÆöŁÿ. ÌåıàíŁçìß ïðîöåæ-
æîâ Ł æïîæîÆß óæòàíîâºåíŁÿ Łı òŁïà. ˇîâåðıíîæòíî-ıŁìŁ÷åæŒŁå
æîåäŁíåíŁÿ. ˛òºŁ÷Łÿ ïîâåðıíîæòíßı ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ îò ðå-
àŒöŁØ â îÆœåìå.
4. ´åæîâîØ Ł îÆœåìíßØ ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà àä-
æîðÆŁðîâàííîªî (æîðÆŁðîâàííîªî) âåøåæòâà. ¯äŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ
ŒîºŁ÷åæòâà æîðÆŁðîâàííîªî ªàçà ŁºŁ ïàðà íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ.
5. ¨çîòåðìß, ŁçîÆàðß, Łçîæòåðß, ŁçîïŁŒíß æîðÆöŁŁ. ´Łäß
ªðàôŁ÷åæŒŁı çàâŁæŁìîæòåØ.
6. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß àäæîðÆöŁŁ. ˙íàŒŁ òåïºîâßı
ýôôåŒòîâ Ł ýíòðîïŁØ àäæîðÆöŁŁ.
7. ÒåîðŁÿ ìîíîìîºåŒóºÿðíîØ àäæîðÆöŁŁ ¸àíªìþðà. ´ßâîä
óðàâíåíŁÿ àäæîðÆöŁŁ.
8. ÒåîðŁÿ ïîºŁìîºåŒóºÿðíîØ àäæîðÆöŁŁ ˇîºÿíŁ. ÀäæîðÆöŁîí-
íßØ ïîòåíöŁàº. ÕàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁâàÿ. ´îçìîæíîæòŁ òåîðŁŁ.
9. ÒåîðŁÿ ïîºŁìîºåŒóºÿðíîØ àäæîðÆöŁŁ `ðóíàóýðà, Ýììåòòà,
Òåººåðà (`ÝÒ). ÓðàâíåíŁå `ÝÒ.
10. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æîðÆåíòîâ ïî ðàçìåðàì ïîð, ïðåäºîæåííàÿ
˜óÆŁíŁíßì.
11. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æîðÆåíòîâ ïî âŁäó Łçîòåðì æîðÆöŁŁ, ïðåä-
ºîæåííàÿ ˚Łæåºåâßì.
12. ÌåıàíŁçìß çàïîºíåíŁÿ ìŁŒðî- Ł ìåçîïîð. ˚àïŁººÿðíàÿ
ŒîíäåíæàöŁÿ. ´çàŁìîæâÿçü ìåıàíŁçìà çàïîºíåíŁÿ ïîð æ âŁäîì Łçî-
òåðì æîðÆöŁŁ.
13. ÓðàâíåíŁå Òîìæîíà  ˚åºüâŁíà, æâÿçßâàþøåå äàâºåíŁå ïàðà
æŁäŒîæòŁ æ ðàäŁóæîì ŒðŁâŁçíß åå ïîâåðıíîæòŁ. ¯ªî âßâîä.
14. ÑîðÆöŁîííßØ ªŁæòåðåçŁæ, åªî ïðŁ÷Łíß.
15. ˇàðàìåòðß ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß æîðÆåíòîâ: óäåºüíàÿ ïîâåð-
ıíîæòü (S
óä
), æóììàðíßØ îÆœåì ïîð (W
0
), ðàäŁóæ ïîð (r), äŁôôåðåí-
öŁàºüíßå ŒðŁâßå ðàæïðåäåºåíŁÿ (˜˚—) îÆœåìîâ ïîð ïî ðàäŁóæàì.
16. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïàðàìåòðîâ ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß: ìå-
òîä `ÝÒ, ŁæïîºüçîâàíŁå óðàâíåíŁØ ˜óÆŁíŁíà  —àäółŒåâŁ÷à, Òîì-
æîíà  ˚åºüâŁíà, ìåòîä ìîºåŒóºÿðíßı øóïîâ, ðòóòíàÿ ïîðîìåòðŁÿ.
17. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âàæíßå òâåðäßå æîðÆåíòß: àŒòŁâŁðîâàííßå
óªºŁ, æŁºŁŒàªåºŁ, öåîºŁòß. ÑïîæîÆß Łı ïîºó÷åíŁÿ, ïàðàìåòðß
ïîðŁæòîØ æòðóŒòóðß Ł ïðŁìåíåíŁå.
18. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå æîðÆöŁŁ ªàçîâ Ł ïàðîâ òâåðäßìŁ
æîðÆåíòàìŁ, â òîì ÷Łæºå äºÿ îıðàíß îŒðóæàþøåØ æðåäß.
Òåìà 6. ˇîâåðıíîæòü ðàçäåºà òâåðäîå òåºî  æŁäŒîæòü.
ßâºåíŁå æìà÷ŁâàíŁÿ. ÌîºåŒóºÿðíàÿ àäæîðÆöŁÿ
Łç ðàæòâîðîâ íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ
1. ßâºåíŁå æìà÷ŁâàíŁÿ. ¸ŁîôŁºüíßå Ł ºŁîôîÆíßå ïîâåðıíî-
æòŁ. ˇîºíîå Ł íåïîºíîå æìà÷ŁâàíŁå. ˇðŁìåðß æŁæòåì.
2. ˚ðàåâîØ óªîº æìà÷ŁâàíŁÿ. ÓðàâíåíŁå Þíªà. ˙àâŁæŁìîæòü
æìà÷ŁâàíŁÿ îò ïðŁðîäß æŁäŒîæòŁ Ł òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ.
3. Òåïºîòà æìà÷ŁâàíŁÿ ŒàŒ ŒðŁòåðŁØ æìà÷ŁâàíŁÿ.
4. ¨çÆŁðàòåºüíîå æìà÷ŁâàíŁå. ˚ðŁòåðŁØ æìà÷ŁâàíŁÿ —åÆŁíäåðà.
5. ˙àâŁæŁìîæòü æìà÷ŁâàíŁÿ îò æîîòíîłåíŁÿ ýíåðªŁØ ŒîªåçŁŁ
Ł àäªåçŁŁ. ÓðàâíåíŁå Þíªà  ˜þïðå.
6. ´ºŁÿíŁå æìà÷ŁâàíŁÿ íà ôîðìó ìåíŁæŒà æŁäŒîæòŁ Ł íà âß-
æîòó ïîäíÿòŁÿ æŁäŒîæòŁ â ŒàïŁººÿðå.
7. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ àäæîðÆöŁŁ Łç ðàæòâîðîâ íà ïîâåðıíîæòŁ
òâåðäßı òåº. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà àäæîðÆŁðîâàííîªî
âåøåæòâà.
8. ˛ïðåäåºåíŁå óäåºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ æîðÆåíòîâ ïî àäæîðÆ-
öŁŁ Łç ðàæòâîðîâ.
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9. ´çàŁìîæâÿçü æìà÷ŁâàíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ ðàæòâîðŁòåºåì Ł àä-
æîðÆöŁŁ ðàæòâîðåííîªî âåøåæòâà Łç ðàæòâîðà íà ýòîØ ïîâåðıíîæòŁ.
10. ´ºŁÿíŁå àäæîðÆöŁŁ ˇÀ´ íà æìà÷ŁâàíŁå. ¨çîòåðìà æìà÷Ł-
âàíŁÿ, òî÷Œà ŁíâåðæŁŁ. ´ºŁÿíŁå äºŁíß óªºåâîäîðîäíîªî ðàäŁŒàºà
ˇÀ´ íà ïîºîæåíŁå òî÷ŒŁ ŁíâåðæŁŁ.
11. ÀäæîðÆöŁÿ ˇÀ´ Łç ðàæòâîðà íà òâåðäîØ ïîâåðıíîæòŁ Ł æî-
ÆºþäåíŁå ïðàâŁºà ÒðàóÆå  ˜þŒºî.
12. ´çàŁìîæâÿçü æìà÷ŁâàíŁÿ Ł ôºîòàöŁŁ. ÔºîòàöŁîííàÿ æŁºà.
Ìàæºÿíàÿ Ł ïåííàÿ ôºîòàöŁÿ. Ôºîòîðåàªåíòß.
13. ÑîºüâàòàöŁÿ, æîºüâàòíßå æºîŁ. —àæŒºŁíŁâàþøåå äåØæòâŁå
æîºüâàòíßı æºîåâ ïî ˜åðÿªŁíó.
14. ÀäæîðÆöŁîííîå ïîíŁæåíŁå ïðî÷íîæòŁ òâåðäßı òåº (ýôôåŒò
—åÆŁíäåðà), åªî ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
15. —îºü àäæîðÆöŁîííßı ïðîöåææîâ â ìîþøåì äåØæòâŁŁ ìßº.
ÌåıàíŁçì ìîþøåªî äåØæòâŁÿ.
Òåìà 7. ¨îííàÿ àäæîðÆöŁÿ Ł ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà
ŒîººîŁäíßı æŁæòåì
1. ¨çìåíåíŁå ïîâåðıíîæòíîªî íàòÿæåíŁÿ âîäß ïðŁ ââåäåíŁŁ
íåîðªàíŁ÷åæŒŁı æîºåØ. ˇðŁ÷Łíß îòðŁöàòåºüíîØ àäæîðÆöŁŁ Łîíîâ
â ïîâåðıíîæòŁ ðàçäåºà âîäíßØ ðàæòâîð  ïàð.
2. ´ºŁÿíŁå çàðÿäà Ł ðàäŁóæà Łîíà íà åªî æïîæîÆíîæòü Œ ªŁä-
ðàòàöŁŁ Ł àäæîðÆöŁŁ.
3. ÀäæîðÆöŁÿ Łîíîâ Łç ðàæòâîðîâ íà òâåðäîØ ŒðŁæòàººŁ÷åæ-
ŒîØ ïîâåðıíîæòŁ. ÝŒâŁâàºåíòíàÿ Ł ŁçÆŁðàòåºüíàÿ àäæîðÆöŁÿ. ˇðŁ-
ìåðß. ˇðàâŁºà ŁçÆŁðàòåºüíîØ àäæîðÆöŁŁ.
4. ˇðŁ÷Łíß îÆðàçîâàíŁÿ äâîØíîªî ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî æºîÿ (˜ÝÑ)
íà ªðàíŁöå ðàçäåºà òâåðäîå òåºî  ŁîííßØ ðàæòâîð.
5. ÒîºøŁíà äâîØíîªî ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî æºîÿ. ´ºŁÿíŁå íà íåå
ŒîíöåíòðàöŁŁ ýºåŒòðîºŁòà, çàðÿäà Ł ðàäŁóæà ïðîòŁâîŁîíîâ, òåì-
ïåðàòóðß, ïðŁðîäß ðàæòâîðŁòåºÿ.
6. ÑòðîåíŁå ˜ÝÑ æîªºàæíî òåîðŁŁ Øòåðíà. ˇîòåíöŁàºîïðå-
äåºÿþøŁå Łîíß, ïðîòŁâîŁîíß. ˇºîòíàÿ Ł äŁôôóçíàÿ ÷àæòŁ ˜ÝÑ.
ˇºîæŒîæòü æŒîºüæåíŁÿ.
7. ˚îººîŁäíàÿ ìŁöåººà, åå æòðîåíŁå. ˇðŁìåðß. Ôîðìóºß ìŁ-







8. ÝºåŒòðîŒŁíåòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ: ýºåŒòðîîæìîæ, ýºåŒòðîôîðåç,
ýôôåŒò ˜îðíà (ïîòåíöŁàº æåäŁìåíòàöŁŁ), ýôôåŒò ˚âŁíŒå (ïîòåí-
öŁàº ïðîòåŒàíŁÿ). Ñâÿçü ýòŁı ÿâºåíŁØ æ ˜ÝÑ.
9. —àæïðåäåºåíŁå ïîòåíöŁàºîâ â ˜ÝÑ. ˇîºíßØ æŒà÷îŒ ïîòåí-
öŁàºà (ϕ
0
-ïîòåíöŁàº), åªî ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº, çàâŁæŁìîæòü îò Œîí-
öåíòðàöŁŁ íåŁíäŁôôåðåíòíîªî ýºåŒòðîºŁòà Ł òåìïåðàòóðß.
10. ÝºåŒòðîŒŁíåòŁ÷åæŒŁØ, ŁºŁ ζ-ïîòåíöŁàº. ¯ªî ôŁçŁ÷åæŒŁØ
æìßæº. Ñâÿçü ζ-ïîòåíöŁàºà æ òîºøŁíîØ ˜ÝÑ. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå
íà âåºŁ÷Łíó ζ-ïîòåíöŁàºà.
11. ÓðàâíåíŁå åˆºüìªîºüöà  ˇåððåíà, æâÿçßâàþøåå ζ-ïîòåí-
öŁàº æî æŒîðîæòüþ ýºåŒòðîôîðåçà.
12. ÓðàâíåíŁÿ, æâÿçßâàþøŁå ζ-ïîòåíöŁàº æî æŒîðîæòüþ ýºåŒ-
òðîîæìîæà, æ ïîòåíöŁàºîì ïðîòåŒàíŁÿ Ł æåäŁìåíòàöŁŁ.
13. ¨íäŁôôåðåíòíßå Ł íåŁíäŁôôåðåíòíßå ýºåŒòðîºŁòß. ¨ı
âºŁÿíŁå íà âåºŁ÷Łíß ϕ
0
- Ł ζ -ïîòåíöŁàºîâ.
14. ßâºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîØ àäæîðÆöŁŁ. ˇåðåçàðÿäŒà ˜ÝÑ.
15. ¨îíîîÆìåííàÿ àäæîðÆöŁÿ. ´ºŁÿíŁå íà îÆìåííóþ æïîæîÆ-
íîæòü Łîíîâ Łı çàðÿäà Ł ðàäŁóæà.
16. ¨îíîîÆìåííßå æìîºß: ŒàòŁîíŁòß, àíŁîíŁòß, àìôîºŁòß. ¨ı
ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ˛Æìåííàÿ åìŒîæòü æìîºß.
17. ¨çîòåðìà îÆìåííîØ àäæîðÆöŁŁ. ÓðàâíåíŁå ˝ŁŒîºüæŒîªî.
18. ˆŁäðîºŁòŁ÷åæŒàÿ àäæîðÆöŁÿ. ¯å îÆœÿæíåíŁå íà îæíîâå ýºåŒ-
òðîıŁìŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ÔðóìŒŁíà Ł ïðåäæòàâºåíŁØ ØŁºî-
âà î ïîâåðıíîæòíî-ıŁìŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁÿı.
Òåìà 8. ÌîºåŒóºÿðíàÿ Ł Łîííàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ
1. ÕðîìàòîªðàôŁÿ. ˛òŒðßòŁå ÿâºåíŁÿ ıðîìàòîªðàôŁŁ. ˛ïß-
òß Öâåòà.
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ıðîìàòîªðàôŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ ïî àªðåªàòíî-
ìó æîæòîÿíŁþ ïîäâŁæíîØ Ł íåïîäâŁæíîØ ôàç, ïî ìåıàíŁçìó ïðî-
öåææà ðàçäåºåíŁÿ Œîìïîíåíòîâ, ïî ïðŁðîäå ÷àæòŁö Œîìïîíåíòîâ
â ïîäâŁæíîØ ôàçå.
3. ÑïîæîÆß ïðîâåäåíŁÿ ªàçîâîØ ıðîìàòîªðàôŁŁ. ÔðîíòàºüíßØ,
ïðîÿâŁòåºüíßØ, âßòåæíŁòåºüíßØ æïîæîÆß.




6. ÓæòðîØæòâî ªàçîâîªî ıðîìàòîªðàôà. ´Łäß äåòåŒòîðîâ Ł ïðŁí-
öŁïß Łı ðàÆîòß.
7. ˙àâŁæŁìîæòü àäæîðÆöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ âåøåæòâ îò æòðî-
åíŁÿ ìîºåŒóº, Łı ðàçìåðà Ł ôîðìß.
8. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ òâåðäßì, æŁäŒŁì Ł ªàçîîÆðàçíßì ôàçàì, ïðŁ-
ìåíÿåìßì â ıðîìàòîªðàôŁŁ. ÑîðÆåíòß, ªàçß  íîæŁòåºŁ, æŁäŒŁå
ïîäâŁæíßå ôàçß.
9. Õðîìàòîªðàììß. ´ðåìÿ óäåðæŁâàíŁÿ, óäåðæŁâàåìßØ îÆœåì.
10. ¨äåàºüíàÿ ðàâíîâåæíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ. ˛æíîâíîå óðàâíå-
íŁå ðàâíîâåæíîØ ªàçîâîØ ıðîìàòîªðàôŁŁ.
11. ´çàŁìîæâÿçü ìåæäó âŁäîì Łçîòåðìß àäæîðÆöŁŁ Ł ôîðìîØ
ıðîìàòîªðàôŁ÷åæŒîªî ïŁŒà.
12. ˙àäà÷Ł, ðåłàåìßå æ ïîìîøüþ ıðîìàòîªðàôŁŁ. ÀíàºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ Ł ïðåïàðàòŁâíàÿ ıðîìàòîªðàôŁÿ. ˇðåŁìóøåæòâà ìåòîäà.
Òåìà 9. ˇîºó÷åíŁå Ł î÷ŁæòŒà, æòàÆŁºŁçàöŁÿ
Ł ŒîàªóºÿöŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì
1. Ìåòîäß äŁæïåðªŁðîâàíŁÿ, Łæïîºüçóåìßå äºÿ ïîºó÷åíŁÿ Œîº-
ºîŁäíßı æŁæòåì. ÌåıàíŁ÷åæŒîå, ôŁçŁ÷åæŒîå äŁæïåðªŁðîâàíŁå.
2. ˇåïòŁçàöŁÿ. Ñóøíîæòü ìåòîäà. ˇðàâŁºà îæàäŒà.
3. ˚îíäåíæàöŁîííßå ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ ºŁîôîÆíßı ŒîººîŁä-
íßı æŁæòåì.
4. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ ŒîíäåíæàöŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı ðå-
àŒöŁØ äºÿ ïîºó÷åíŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì.
5. ˇîºó÷åíŁå ºŁîôŁºüíßı äŁæïåðæíßı æŁæòåì. ˚ðŁòåðŁØ
æàìîïðîŁçâîºüíîªî äŁæïåðªŁðîâàíŁÿ —åÆŁíäåðà.
6. ÌŁöåººîîÆðàçîâàíŁå â âîäíßı Ł íåâîäíßı æðåäàı. Òåðìî-
äŁíàìŁŒà ìŁöåººîîÆðàçîâàíŁÿ.
7. Ìåòîäß î÷ŁæòŒŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì: äŁàºŁç, ýºåŒòðîäŁà-
ºŁç, óºüòðàôŁºüòðàöŁÿ. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòŁı ìåòîäîâ.
8. ÑïîæîÆß æòàÆŁºŁçàöŁŁ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì: æ ïîìîøüþ àä-
æîðÆöŁîííßı æºîåâ (æòðóŒòóðíî-ìåıàíŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð æòàÆŁºŁçà-
öŁŁ), æîçäàíŁåì ˜ÝÑ, îÆðàçîâàíŁåì æîºüâàòíßı æºîåâ.
9. ˚îàªóºÿöŁÿ ŒîººîŁäíßı æŁæòåì. ˝åîÆıîäŁìîæòü ŒîàªóºÿöŁŁ
íà ïðàŒòŁŒå. ÌíîªîîÆðàçŁå ïðŁ÷Łí, âßçßâàþøŁı ŒîàªóºÿöŁþ.
10. ÌåıàíŁ÷åæŒàÿ Ł òåìïåðàòóðíàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ. åˆòåðîŒîàªóºÿ-
öŁÿ (âçàŁìíàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ). ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòŁı ìåòîäîâ.
11. ˚îàªóºÿöŁÿ ªŁäðîôîÆíßı çîºåØ ýºåŒòðîºŁòàìŁ. ˇðàâŁºà
ŒîàªóºÿöŁŁ ýºåŒòðîºŁòàìŁ. ˙àâŁæŁìîæòü ïîðîªà ŒîàªóºÿöŁŁ îò çà-
ðÿäà Ł ðàäŁóæà ŒîàªóºŁðóþøåªî Łîíà.
12. ˛æîÆßå ÿâºåíŁÿ ïðŁ ŒîàªóºÿöŁŁ çîºåØ ýºåŒòðîºŁòàìŁ. ßâºå-
íŁå íåïðàâŁºüíßı ðÿäîâ. ÑŁíåðªŁçì Ł àíòàªîíŁçì äåØæòâŁÿ ýºåŒ-
òðîºŁòîâ.
13. ÒåîðŁÿ óæòîØ÷ŁâîæòŁ Ł ŒîàªóºÿöŁŁ ªŁäðîôîÆíßı çîºåØ
˜åðÿªŁíà  ¸àíäàó  Ôåðâåÿ  ˛âåðÆåŒà (˜¸Ô˛). ÝºåŒòðîæòàòŁ-
÷åæŒàÿ æîæòàâºÿþøàÿ ðàæŒºŁíŁâàþøåªî äàâºåíŁÿ. ÌåæìîºåŒóºÿð-
íßå æŁºß ïðŁòÿæåíŁÿ. ˚îíæòàíòà ˆàìàŒåðà, åå ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº.





 Ł îÆøåØ ýíåðªŁŁ âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ U îò ðàææòîÿíŁÿ ìåæäó ÷àæòŁöàìŁ.
15. Ìåäºåííàÿ Ł Æßæòðàÿ ŒîàªóºÿöŁÿ. ÒåîðŁÿ ÆßæòðîØ Œîàªóºÿ-
öŁŁ ÑìîºóıîâæŒîªî. ´ßâîä óðàâíåíŁÿ. ˚îíæòàíòà ÑìîºóıîâæŒîªî.
´ðåìÿ ïîºîâŁííîØ ŒîàªóºÿöŁŁ. ˇðîâåðŒà ïðŁìåíŁìîæòŁ óðàâíå-
íŁÿ ÑìîºóıîâæŒîªî äºÿ äàííîªî ïðîöåææà ŒîàªóºÿöŁŁ.
16. ˚îàªóºÿöŁÿ çîºåØ, æòàÆŁºŁçŁðîâàííßı çàøŁòíßìŁ âåøå-
æòâàìŁ. «˙îºîòîå ÷Łæºî», «æåðåÆðÿíîå ÷Łæºî» ŒàŒ æïîæîÆ îöåíŒŁ
ýôôåŒòŁâíîæòŁ æòàÆŁºŁçàòîðà.
17. ÔºîŒóºÿöŁÿ ŒàŒ ÷àæòíßØ æºó÷àØ ŒîàªóºÿöŁŁ ŒîººîŁäíßı
æŁæòåì. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòîªî ÿâºåíŁÿ â ïðàŒòŁŒå. ÔºîŒóºÿíòß.
Òåìà 10. ÑòðóŒòóðíî-ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà
äŁæïåðæíßı æŁæòåì
1. ÑòðóŒòóðîîÆðàçîâàíŁå â äŁæïåðæíßı æŁæòåìàı. ˛æíîâíßå
òŁïß æòðóŒòóð. ˚îàªóºÿöŁîííßå Ł ŒîíäåíæàöŁîííî-ŒðŁæòàººŁçà-
öŁîííßå æòðóŒòóðß. —àçºŁ÷Łÿ â Łı æâîØæòâàı. ˇðŁìåðß.
2.  åˆºŁ ŒàŒ ïðŁìåð ŒîàªóºÿöŁîííîØ æòðóŒòóðß. ˛òºŁ÷Łå ªå-
ºåØ îò ðàæòâîðîâ.
3. ßâºåíŁÿ æŁíåðåçŁæà Ł òŁŒæîòðîïŁŁ â ªåºÿı. ˇðŁìåðß.
4. ÑòðóŒòóðíî-ìåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà äŁæïåðæíßı æŁæòåì.
ÑòðóŒòóðíàÿ ìåıàíŁŒà. —åîºîªŁÿ äŁæïåðæíßı æŁæòåì. ¨äåàºüíßå
ðåîºîªŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ.
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5. ¨äåàºüíî óïðóªîå òåºî ˆóŒà. Ìîäóºü Þíªà.
6. ¨äåàºüíî ïºàæòŁ÷åæŒîå òåºî Ñåí-´åíàíà  ˚óºîíà. ˚ðŁòŁ-
÷åæŒîå íàïðÿæåíŁå.
7. ¨äåàºüíî âÿçŒîå òåºî ˝üþòîíà. ÓðàâíåíŁå ˝üþòîíà. ˝à-
ïðÿæåíŁå æäâŁªà. ÑŒîðîæòü æäâŁªà.
8. ´ÿçŒîæòü. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł ðàçìåðíîæòü âÿçŒîæòŁ.
9. ˙àâŁæŁìîæòü âÿçŒîæòŁ îò ýíåðªŁŁ ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ â æŁäŒîæòŁ, îò òåìïåðàòóðß. ÓðàâíåíŁå ÔðåíŒåºÿ 
ÝØðŁíªà.
10. ˙àâŁæŁìîæòü âÿçŒîæòŁ äŁæïåðæíßı æŁæòåì îò ŒîíöåíòðàöŁŁ
äŁæïåðæíîØ ôàçß. ÓðàâíåíŁå ÝØíłòåØíà.
11. ˝üþòîíîâæŒŁå Ł íåíüþòîíîâæŒŁå æŁäŒîæòŁ. ˜ŁºàòàíæŁÿ.
ˇæåâäîïºàæòŁ÷íîæòü. —åîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒðŁâàÿ. ˝àŁÆîºüłàÿ Ł íàŁ-
ìåíüłàÿ íüþòîíîâæŒàÿ âÿçŒîæòü. ÑòðóŒòóðíàÿ, ŁºŁ ýôôåŒòŁâíàÿ,
âÿçŒîæòü.
12. ¸àìŁíàðíîå Ł òóðÆóºåíòíîå òå÷åíŁå æŁäŒîæòåØ. ×Łæºî —åØ-
íîºüäæà. ÓðàâíåíŁå ˇóàçåØºÿ.
13. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ âÿçŒîæòŁ: ìåòîä Łæòå÷åíŁÿ æŁäŒîæòŁ
Łç ŒàïŁººÿðà, ìåòîä ïàäàþøåªî łàðŁŒà, ðîòàöŁîííàÿ âŁæŒîçŁ-
ìåòðŁÿ.
14. ´ÿçŒîïºàæòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü `Łíªàìà. ˇºàæòŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå.
ˇðåäåº òåŒó÷åæòŁ. ÓðàâíåíŁå `Łíªàìà. ÌŁíŁìàºüíßØ Ł ìàŒæŁ-
ìàºüíßØ ïðåäåº òåŒó÷åæòŁ.
15. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ðåîºîªŁŁ äŁæïåðæíßı æŁæòåì.
Òåìà 11. ÝìóºüæŁŁ. ˇåíß. ÀýðîçîºŁ. ÑŁæòåìß æ òâåðäîØ
äŁæïåðæŁîííîØ æðåäîØ
1. ÝìóºüæŁŁ. ˇðÿìßå Ł îÆðàòíßå ýìóºüæŁŁ. ˇðŁìåðß. Ìåòî-
äß îïðåäåºåíŁÿ òŁïà ýìóºüæŁŁ.
2. ÑòàÆŁºŁçàöŁÿ ýìóºüæŁØ Ýìóºüªàòîðß. ˙àâŁæŁìîæòü òŁïà
ýìóºüæŁŁ îò ïðŁðîäß ýìóºüªàòîðà. ˇðŁìåðß.
3. ˛ÆðàøåíŁå ôàç â ýìóºüæŁÿı. ´ºŁÿíŁå ïðŁðîäß ýìóºüªàòî-
ðà íà ïðîöåææ îÆðàøåíŁÿ ôàç.
4. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Ł ðàçðółåíŁÿ ýìóºüæŁØ. ˚îàºåæöåíöŁÿ.
5. ÀýðîçîºŁ. ˇðŁìåðß.
6. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Ł ðàçðółåíŁÿ àýðîçîºåØ.
7. ˇåíß. Ìåòîäß Łı æòàÆŁºŁçàöŁŁ.
8. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Ł ðàçðółåíŁÿ ïåí.
9. Òâåðäßå çîºŁ, ýìóºüæŁŁ, ïåíß. ˇðŁìåðß.
10. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýìóºüæŁØ, ïåí, àýðîçîºåØ, äŁæïåðæ-
íßı æŁæòåì æ òâåðäîØ äŁæïåðæŁîííîØ æðåäîØ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁå ïðî-
Æºåìß, æâÿçàííßå æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ðàçðółåíŁÿ òóìàíîâ (æìî-
ªîâ), ïðîìßłºåííßı äßìîâ.
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